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D O N A L D  G I S T ,  C o m m i s s i o n e r  
B O A R D  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 1  
T h e  H o n o r a b l e  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r .  
G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
D e a r  G o v e r n o r  C a m p b e l l :  
S i n c e  m y  A p r i l  1 9 9 0  a p p o i n t m e n t  a s  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d ,  p r o m o t i n g  q u a l i t y  s e r v i c e s  h a s  
b e e n  a  p r i o r i t y  o f  m i n e .  T h e  C o m m i s s i o n  h a s  i m p l e m e n t e d  s e v e r a l  
n e w  a n d  i n n o v a t i v e  p r o g r a m s  t o  m o v e  t h e  S C C B  i n t o  a n  e r a  o f  s o u n d  
f i s c a l  m a n a g e m e n t ,  i n c r e a s e d  c l i e n t  p a r t i c i p a t i o n  a n d  g o o d  e m p l o y e e  
r e l a t i o n s .  
T h e  A g e n c y ,  h a v i n g  c o m p l e t e d  a  m a j o r  r e o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e  d u r i n g  
t h e  p a s t  y e a r ,  n o w  p r o v i d e s  s e r v i c e s  t o  b l i n d  a n d  v i s u a l l y  i m p a i r e d  
S o u t h  C a r o l i n i a n s  i n  u n p r e c e d e n t e d  s e r v i c e  d e l i v e r y  a v e n u e s  n o t  
p r e v i o u s l y  a t t e m p t e d .  T h e  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  t o d a y  o f f e r s  
f u l l  s e r v i c e  d e l i v e r y  t o  b l i n d  c i t i z e n s  i n  a l l  4 6  c o u n t i e s .  
T h i s  y e a r ,  t h e  C o m m i s s i o n  c e l e b r a t e d  2 5  y e a r s  o f  e x i s t e n c e  a s  a  
s e p a r a t e  e n t i t y  s e r v i n g  t h e  n e e d s  o f  b l i n d  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  
W h i l e  r e f l e c t i n g  o n  t h e  p a s t ,  t h e  2 5 t h  a n n i v e r s a r y  c e l e b r a t i o n  
i n i t i a t e d  a  n e w  e r a  o f  p r o g r e s s  a n d  e f f o r t s  a i m e d  a t  e l i m i n a t i n g  a  
7 0  p e r c e n t  u n e m p l o y m e n t  r a t i o  a m o n g  t h e  s t a t e ' s  e m p l o y a b l e  b l i n d .  
I t  i s  i n d e e d  a  p l e a s u r e  a n d  a n  
y e a r  1 9 9 0 - 9 1  t h e  C o m m i s s i o n  
p a r t i c i p a t i o n  a t  a  r a t e  o f  1 7  
f i g u r e s .  
h o n o r  t o  r e p o r t  t h a t  d u r i n g  f i s c a l  
i m p r o v e d  c l i e n t  p l a c e m e n t s  a n d  
p e r c e n t  a b o v e  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  
T h e  A g e n c y ' s  g o v e r n i n g  b o a r d ,  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  s t a f f  a l s o  
d e v e l o p e d  a  f i r m  a n d  s o u n d  s t a n d a r d  o f  p e r f o r m a n c e  t h a t  i s  
c o m m i t t e d  t o  t h e  p u r s u i t  o f  e x c e l l e n c e .  T h i s  i s  u n d e r s c o r e d  b y  o u r  
p l e d g e  t o  p r e v e n t  n e e d l e s s  l o s s  o f  v i s i o n .  T h e  A g e n c y  h a s  a d o p t e d  
p o l i c i e s  a n d  g o a l s  w h i c h  i n  t h e  u p c o m i n g  y e a r s  w i l l  r a d i c a l l y  
i m p a c t  h e a l t h  c a r e  d e l i  v e r y .  T h r o u g h _  s o u n d  e d u c a t i o n  a n d  a w a r e n e s s  
p r o g r a m s ,  t h i s  h o p e f u l l y  w i l l  p r e v e n t  b l i n d n e s s  a m o n g  p e r s o n s  a t  
r i s k .  
E A R L E N E  S  G A R D N E R  C L A Y  W .  E V A T T ,  J r . ,  M . D .  S A M U E L  L .  Z I M M E R M A N  R O B E R T  R .  B E L L  Y V O N N E  B R A D L E Y - O F F O R D  H U G H  G A S K I N ,  I l l ,  M D .  G E N  H A R R I S  W  H O L L I S  ( R e t )  
C h a 1 r m a n  
M o n t m o r e n c i  
V i c e  C h a i r m a n  
C h a r l e s t o n  
S e c r e t a r y  
G r e e n v i l l e  
M e m b e r  
L a u r e n s  
M e m b e r  
S u m t e r  
M e m b e r  
F l o r e n c e  
M e m b e r  
C o l u m b i a  
The Honorable Carroll A. Campbell, Jr. 
June 30, 1991 
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The commitment to excellence philosophy has positively impacted 
SCCB staff morale, client services, fiscal management and public 
awareness. This now enables the South Carolina Commission for the 
Blind to take its place as a national leader in the area of blind 
rehabilitation services. 
With your continued support and that of the South Carolina General 
Assembly, we shall achieve the goal of independence for blind 
individuals of this state. 
Donald Gist 
Commissioner 
Submitted, 
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L E G I S L A T I V E  C O M P L I A N C E  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  i s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  C i  v i i  R i g h t s  A c t  o f  1 9 6 4 ,  T i  t 1 e  V I  a n d  
S e c t i o n  5 0 4  o f  t h e  R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1 9 7 3  a s  a m e n d e d ,  a n d  a l l  
r e q u i r e m e n t s  i m p o s e d  p u r s u a n t  t h e r e t o  t o  t h e  e n d  t h a t  n o  p e r s o n  
s h a l l ,  o n  t h e  g r o u n d s  o f  s e x ,  r a c e ,  a g e ,  c o l o r ,  n a t i o n a l  o r i g i n  o r  
h a n d i c a p ,  b e  e x c l u d e d  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n ,  b e  d e n i e d  b e n e f i t s  o f ,  
o r  o t h e r w i s e  s u b j e c t e d  t o  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  a n y  
c a r e  o r  s e r v i c e .  A n y  c l i e n t  p a r t i c i p a n t ,  p o t e n t i a l  c l i e n t  o r  
i n t e r e s t e d  p e r s o n  w h o  i s  o f  a n  o p i n i o n  t h a t  b e n e f i t s  a r e  p r o v i d e d  
o n  a  d i s c r i m i n a t o r y  b a s i s  h a s  t h e  r i g h t  t o  f i l e  a  c o m p l a i n t  w i t h  
t h e  S t a t e  A g e n e y  o r  F e d e r a l  A g e n c y  o r  b o t h .  
L E G A L  B L I N D N E S S  Q U A L I F I C A T I O N S  
1 .  " B l i n d n e s s "  i s  d e f i n e d  a s  t h e  l e v e l  o f  c e n t r a l  v i s u a l  
a c u i t y ,  2 0 / 2 0 0  o r  l e s s  i n  t h e  b e t t e r  e y e  w i t h  t h e  b e s t  
c o r r e c t i v e  l e n s ,  o r  a  d i s q u a l i f y i n g  f i e l d  d e f e c t  i n  w h i c h  
t h e  p e r i p h e r a l  f i e l d  h a s  c o n t r a c t e d  t o  a u c h  a n  e x t e n t  
t h a t  t h e  w i d e s t  d i a m e t e r  o f  v i s u a l  f i e l d  s u b t e n d s  a n  
a n g u l a r  d i s t a n c e  n o  g r e a t e r  t h a n  2 0  d e g r e e s  a n d  w h i c h  i s  
s u f f i c i e n t  t o  i n c a p a c i t a t e  h i m  f o r  s e l f - s u p p o r t ,  o r  a n  8 0  
p e r c e n t  l o s s  o f  v i s u a l  e f f i c i e n c y  r e s u l t i n g  f r o m  v i s u a l  
i m p a i r m e n t  i n  m o r e  t h a n  o n e  f u n c t i o n  o f  t h e  e y e ,  
i n c l u d i n g  v i s u a l  a c u i t y  f o r  d i s t a n c e  a n d  n e a r  v i s u a l  
f i e l d s ,  o c u l a r  m o b i l i t y ,  a n d  o t h e r  o c u l a r  f u n c t i o n s  a n d  
d i s t u r b a n c e s .  
2 .  " S e v e r e  v i s u a l  d i s a b i l i t y "  i s  d e f i n e d  a s  a n y  p r o g r e s s i v e  
p a t h o l o g i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  e y e  o r  e y e s  s u p p o r t e d  b y  a n  
a c c e p t a b l e  e y e  e x a m i n a t i o n ,  w h i c h  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
e x a m i n e r  m a y  o r  w i l l  r e s u l t  i n  l e g a l  b l i n d n e s s  w i t h i n  2 4  
m o n t h s .  
A D M I N - I S T R A T I O N  
M a y  1 9 9 1  m a r k e d  t h e - 2 5 t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e - S o u t h  C a r o l i n a  
C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d .  U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  C o m m i s s i o n e r  
D o n a l d  G i s t ,  t h e _  e n t i r e  A g e n c y  w a s  r e a l i g n e d  o r g a n i z a t i o n a l l y .  T h e  
A g e n c y ' s  t h e m e  " c o m m i t m e n t  t o  e x e e l l e n c e "  h a s  c l e a r l y  r e s o u n d e d  
a c r o s s  t h e  s t a t e  a s  e v i d e n c e d  b y  i m p r o v e d  a n d  e x p a n d e d  s e r v i c e s  
o f f e r e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n .  
M o s t  n o t a b l e ,  t h e r e  w a s  a  1 7  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  j o b  placemen~s f o r  
b l i n d  a n d  s e v e r e l y  v i s u a l l y  i m p a i r e d  p e r s o n s  d u r i n g  F Y  1 9 9 0 - 9 1 .  
S e r v i c e  d e l i v e r y  i s  n o w  m o r e  a c c e s s i b l e  i n  A b b e v i l l e ,  E d g e f i e l d ,  
M c C o r m i c k  a n d  L a u r e n s  c o u n t i e s  d u e  t o  t h e  r e a c t i v a t i o n  o f  t h e  
A g e n c y ' s  G r e e n w o o d  d i s t r i c t  o f f i c e .  
T h e  C o m m i s s i o n  a l s o  e s t a b l i s h e d  a  s u p p o r t  n e t w o r k  f o r  i n d i v i d u a l s  
w i t h  m a c u l a r  d e g e n e r a t i o n ,  t h e  l e a d i n g  c a u s e  o f  b l i n d n e s s  a m o n g  t h e  
e l d e r l y .  T h e r e  n o w  a r e  1 0  M a x  G r o u p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  h e l p  
p e r s o n s  w i t h  t h i s  c o n d i t i o n  l e a r n  h o w  t o  c o p e .  
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To further meet the needs of · our service population, the South 
Carolina Commission for the Blind now offers a rural orientation 
and mobility program to teach clients from non-urban areas how to 
travel and negotiate terrain in a rural environment. This training 
takes place at the Rocky Bottom Camp of the Blind in Pickens 
County. 
For the first time in South Carolina history, plans are underway to 
establish a new day training program for blind citizens in the 
Upstate. This program, made possible through an interagency 
agreement with the South Carolina School for the Deaf and Blind, 
will teach daily living skills, adjustment to blindness and 
orientation and mobility to blind individuals who reside in the 
Piedmont. 
Another milestone of fiscal year 1990-91 was construction of a new, 
state of the art Educational Radio Network for the Blind facility, 
which when completed will offer broadcast training to clients of 
the Commission. 
During FY 1990-91 the South Carolina Commission for the Blind 
secured a $200;781 grant to establish a transportation network for 
blind citizens of the state. The grant, obtained through the State 
Department of Highways and Public Transportation, is part of the 
Strategic Highway Plan for Improving Mobility and Safety Act 
(SHIMS). The network will provide transportation for SCCB clients 
to jobs, job interviews and medical appointments. 
PERSONNEL 
The South Carolina Commission for the Blind Personnel Office was 
renamed the Division of Human Resources after all human 
resource/personnel functions were consolidated into one division. 
The major focus of human resources development was the training and 
implementation of a new accountability system called the Management 
Control System (MCS). Training took place over a seven month 
period and involved the executive managers, regional directors, 
program supervisors, VR program counselors, community services 
counselors, amployment consultants and technical assistance staff. 
Seventy-seven · percent ( 77%) of the staff experienced upward 
mobility as the result of internal promotional opportunities and 
staff classification studies. 
EMPLOYMENT AND TRAINING DIVISION 
Providing appropriate job training programs for South Carolina's 
employable blind population was the primary mission of the 
Employment and Training Division staff this fiscal year. 
To combat the high rates of unemployment among the employable 
blind, SCCB employment consultants used the South Carolina 
Occupations Information System (SCOIS). This system, which 
generates computerized information from the South Carolina 
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E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n ,  p r o v i d e d  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  
c o u n s e l o r s  w i t h  l o c a l  a n d  s t a t e w i d e  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  j o b  
v a c a n c i e s  a n d  t r a i n i n g  p r o g r a m s .  
D u r i n g  t h i s  f i s c a l  y e a r ,  e m p l o y m e n t  c o n s u l t a n t s  w e r e  d i r e c t l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  i m p l e m e n t i n g  a  t o t a l  o f  1 7  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g  
( O J T )  p r o g r a m s .  O f  t h e  1 7  b l i n d  a n d  s e v e r e l y  v i s u a l l y  i m p a i r e d  
c l i e n t s  w h o  w e r e  O J T  p a r t i c i p a n t s ,  1 4  w e r e  s u c c e s s f u l l y  p l a c e d  o n  
j o b s  a t  d e s i g n a t e d  O J T  s i t e s  o r  f o u n d  e m p l o y m e n t  e l s e w h e r e .  T h i s  
f i g u r e  r e p r e s e n t s  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  a g e n c y ' s  j o b  p l a c e m e n t s  f o r  
t h i s  f i s c a l  y e a r .  
T h e  C o m m i s s i o n ' s  E m p l o y m e n t  A d v i s o r y  C o u n c i l  ( E A C )  i s  a  3 4 - m e m b e r  
c o n s o r t i u m  o f  t h e  s t a t e ' s  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  e m p l o y e r s  w h o  h a v e  
j o i n e d  f o r c e s  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  t o  
a d d r e s s  t h e  h i g h  j o b l e s s  r a t e  a m o n g  t h e  e m p l o y a b l e  b l i n d .  
E m p l o y m e n t  c o n s u l t a n t s  h a v e  w o r k e d  d i l i g e n t l y  t o  g e t  t h e  E A C  m o r e  
i n v o l v e d  i n  p r e - j o b  p l a c e m e n t  a c t i v i t i e s .  T h e s e  p r e - j o b  p l a c e m e n t  
a c t i v i t i e s  i n c l u d e :  m o c k  i n t e r v i e w s  w i t h  c l i e n t s ,  p r o v i d i n g  j o b  
l e a d s  a n d  c o n d u c t i n g  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  a w a r e n e s s  s e m i n a r s  t o  
e d u c a t e  o t h e r  e m p l o y e r s  o n  t h e  b e n e f i t s  o f  h i r i n g  i n d i v i d u a l s  w i t h  
d i s a b i l i t i e s .  
T h e  E m p l o y m e n t  a n d  T r a i n i n g  D i v i s i o n  i s  i n  i t s  f i n a l  p h a s e  o f  
c o m p l e t i n g  a  s t a t e w i d e  J o b  N e t w o r k  B a n k .  E m p l o y m e n t  c o n s u l t a n t s  
a r e  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  m a i n t a i n i n g  a n d  u p d a t i n g  i n f o r m a t i o n  
f o r  t h e  J o b  B a n k .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  J o b  B a n k  i s  t o  m a t c h  
q u a l i f i e d  a p p l i c a n t s  f o r  j o b s  t h a t  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  b y  o u r  
E m p l o y m e n t  A d v i s o r y  C o u n c i l  m e m b e r s .  T h e  m a j o r i t y  o f  a p p l i c a n t s  
r e c r u i t e d  b y  E A C  m e m b e r s  h a v e  e i t h e r  e n t r y  l e v e l  c o m p u t e r  s k i l l s  o r  
a n  a d v a n c e d  c o m m u n i c a t i o n s  s k i l l s  b a c k g r o u n d .  
T E C H N I C A L  S E R V I C E S  D I V I S I O N  
T h e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  w h i c h  c o m p l e m e n t s  t h e  V o c a t i o n a l  
R e h a b i l i t a t i o n  D i v i s i o n ,  s e r v e s  a s  a  t e c h n o l o g i c a l  r e s o u r c e  a n d  
a s s i s t s  w i t h  w o r k  p l a c e  m o d i f i c a t i o n s  a n d  e q u i p m e n t  n e e d s  f o r  b l i n d  
a n d / o r  v i s u a l l y  i m p a i r e d  i n d i v i d u a l s  t o  p e r f o r m  a  s p e c i f i c  j o b -
r e l a t e d  f u n c t i o n .  T h e  d i v i s i o n  p r o v i d e s  t r a i n i n g  t o  e n a b l e  c l i e n t s  
t o  u s e  s t a t e  o f  t h e  a r t  a s s i s t i v e  d e v i c e s  i n  t h e  e m p l o y m e n t  a r e n a .  
T h e  d e v i c e s  i n c l u d e  c o m p u t e r s  w i t h  s p e e c h  c a p a b i l i t i e s  s o  t h a t  
b l i n d  i n d i v i d u a l s  c a n  h e a r  w h a t  s i g h t e d  p e r s o n s  s e e  o n  t h e  c o m p u t e r  
s c r e e n ,  m a c h i n e s  t h a t  t r a n s c r i b e  b r a i l l e  i n t o  p r i n t  a n d  p r i n t  i n t o  
b r a i l l e ,  a n d  c l o s e d  c i r c u i t  t e l e v i s i o n s  w h i c h  e l e c t r o n i c a l l y  
m a g n i f y  i n f o r m a t i o n .  D u r i n g  t h e  1 9 9 0 - 9 1  f i s c a l  y e a r ,  1 3  c l i e n t s  
r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  u s e  o f  a s s i s t i v e  d e v i c e s .  N i n e  o f  
t h o s e  c l i e n t s  a r e  g a i n f u l l y  e m p l o y e d .  
Th~ T e c h n i c a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n  w o r k s  c l o s e l y  w i t h  S t a t e  a n d  
F e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  t o  s e c u r e  j o b s  f o r  b l i n d  
a n d  s e v e r e l y  v i s u a l l y  i m p a i r e d  p e r s o n s .  T h e  d i v i s i o n  a l s o  
c o n d u c t e d  3 4  c l a s s e s  i n  O f f i c e  A u t o m a t i o n  f o r  A g e n c y  s t a f f .  
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DIVISION OF PUBLIC AFFAIRS 
The Division of Public Affairs encompasses the Office of Public 
Information, Educational Radio for the Blind Network, Volunteer 
Services and the agency's Staff Development and Training Program as 
it relates to blindness. Collectively, these departments function 
as a team promoting the immediate dissemination of all South 
Carolina Commission for the Blind program and service information 
to our radio listeners in addition to getting the word out to the 
general public through conventional methods: articles, brochures, 
news releases, public service announcements, the scheduling of 
television and radio interviews, etc. 
EDUCATIONAL RADIO FOR THE BLIND 
The Educational Radio for the Blind Network provides daily 
newspapers, weekly and monthly magazines and other print material 
to more than 3,200 blind South Carolinians. The statewide network 
is transmitted on a subchannel of South Carolina Educational Radio, 
and the South Carolina Educational Television Commission cooperates 
to produce and distribute the broadcasts. Clients are loaned 
specially tuned receivers to access the radio channel. South 
Carolina Educational Radio for the Blind airs 126 hours of 
programming each week. 
VOLUNTEER SERVICES 
The Volunteer Services Program assigns volunteers to a variety of 
settings within the agency; however, the majority assist 
Educational Radio staff in reading print materials for broadcast 
over the network. Volunteers also help with braille production, 
parent conferences and other special projects. In FY 1990-91 
volunteers gave 6,551.04 hours to the South Carolina Commission for 
the Blind equal to a value of $48,615.36. 
STAFF DEVELOPMENT AND TRAINING 
The South Carolina Commission for the Blind Staff Development and 
Training component trains agency employees in matters pertaining to 
blindness (sighted guide training, how to assist a blind person yet 
enable him or her to retain independence, social/psychological 
aspects of blindness, diseases of the eye, etc.). As a community 
resource, Staff Development and Training conducts workshops for 
other agencies, organizations, hospitals and schools. 
VOCATIONAL REHABILITATION DIVISION 
The Vocational Rehabilitation Division of the South Carolina 
Commission for the Blind helps blind and severely visually impaired 
clients secure productive employment and achieve economic 
independence. 
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A  v a r i e t y  o f  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  
e n a b l e  b l i n d  a n d  s e v e r e l y  v i s u a l l y  i m p a i r e d  S o u t h  C a r o l i n i a n s  
o b t a i n  o r  m a i n t a i n  e m p l o y m e n t .  V o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  
a v a i l a b l e  t o  e l i g i b l e  c l i e n t s  i n c l u d e :  j o b  d e v e l o p m e n t  a n d  j o b  
p l a c e m e n t ,  m e d i c a l  t r e a t m e n t ,  p s y c h o l o g i c a l  a n d  v o c a t i o n a l  
e v a l u a t i o n ,  a d j u s t m e n t  t o  b l i n d n e s s  t r a i n i n g ,  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g ,  
o c c u p a t i o n a l  t o o l s  a n d  e q u i p m e n t  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  e n g i n e e r i n g  
s e r v i c e s .  T h e s e  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  e n a b l e  e a c h  c l i e n t  t o  
r e a c h  h i s  o r  h e r  v o c a t i o n a l  p o t e n t i a l .  
V o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l o r s  w o r k  w i t h  e a c h  c l i e n t  t o  
d e v e l o p  a n  I n d i v i d u a l i z e d  W r i t t e n  R e h a b i l i t a t i o n  P r o g r a m  ( I W R P )  
w h i c h  l i s t s  t h e  s e r v i c e s  t o  b e  p r o v i d e d  t o  e n a b l e  a  c l i e n t  t o  
a c h i e v e  h i s  o r  h e r  s p e c i f i c  v o c a t i o n a l  o b j e c t i v e .  
I n  F e d e r a l  f i s c a l  y e a r  1 9 9 0 - 9 1 ,  2 8 0  c a s e s  w e r e  c l o s e d  a s  
s u c c e s s f u l l y  r e h a b i l i t a t e d .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  1 7  p e r c e n t  i n c r e a s e  
w h e n  c o m p a r e d  t o  F Y  8 9 - 9 0 .  O f  t h i s  n u m b e r ,  1 7 0  o r  6 1  p e r c e n t  w e r e  
c l o s e d  w i t h  e a r n i n g s  a t  o r  a b o v e  m i n i m u m  w a g e ,  w h i c h  b y  d e f i n i t i o n  
m e a n s  t h o s e  c l i e n t s  w h o  w e r e  e a r n i n g  a t  l e a s t  $ 3 .  8 5  p e r  h o u r  
b e g i n n i n g  O c t o b e r  1 ,  1 9 9 0  t h r o u g h  M a r c h  3 1 ,  1 9 9 1  a n d  $ 4 . 2 5  p e r  h o u r  
f r o m  A p r i l  1 ,  1 9 9 1  t h r o u g h  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 9 1 ,  a n d  w h o  w e r e  w o r k i n g  
a  m i n i m u m  o f  2 0  h o u r s  o r  m o r e  p e r  w e e k .  T h e r e  w e r e  3 6  i n d i v i d u a l s  
o r  1 3  p e r c e n t  e a r n i n g  b e l o w  m i n i m u m  w a g e  a n d  7 3  i n d i v i d u a l s  o r  2 6  
p e r c e n t  c l o s e d  a s  h o m e m a k e r s  o r  u n p a i d  f a m i l y  w o r k e r s .  
I n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  b l i n d  i n d i v i d u a l s  w h o  a l s o  a r e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d ,  t h e  C o m m i s s i o n  c o n t r a c t e d  w i t h  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  R e t a r d a t i o n  t o  p r o v i d e  j o b  c o a c h e s  o n  
a n  o n g o i n g  b a s i s .  J o b  c o a c h e s  w o r k  w i t h  t h e s e  c l i e n t s  i n  t h e  
e m p l o y m e n t  e n v i r o n m e n t  t o  e n s u r e  c o n t i n u e d  s u c c e s s f u l  e m p l o y m e n t .  
T h e r e  w e r e  t w o  a d d i t i o n a l  l o w  v i s i o n  c l i n i c s  e s t a b l i s h e d  i n  
W a l t e r b o r o  a n d  C h a r l e s t o n  t o  p r o v i d e  l o w  v i s i o n  s e r v i c e s  t o  c l i e n t s  
i n  t h e  L o w c o u n t r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e s e  a r e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
c l i n i c s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  i n  C o l u m b i a  a n d  S p a r t a n b u r g .  
D u e  t o  t h e  d e m a n d  f o r  s e r v i c e s ,  C o m m i s s i o n e r  D o n a l d  G i s t  
r e a c t i v a t e d  t h e  A g e n c y ' s  G r e e n w o o d  d i s t r i c t  o f f i c e ,  w h i c h  w a s  
c l o s e d  i n  1 9 8 3  u n d e r  a  p r e v i o u s  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  n e w  o f f i c e  
s e r v e s  a  f i v e - c o u n t y  a r e a :  A b b e v i l l e ,  G r e e n w o o d ,  E d g e f i e l d ,  L a u r e n s  
a n d  M c C o r m i c k .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a s s i g n e d  t w o  a d d i t i o n a l  
v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l o r s  t o  s e r v e  c l i e n t s  i n  t h e  
S p a r t a n b u r g  a n d  C o n w a y  a r e a s .  
E L L E N  B E A C H  M A C K  R E H A B I L I T A T I O N  C E N T E R  
D u r i n g  t h e  1 9 9 0 - 9 1  f i s c a l  y e a r ,  t h e  E l l e n  B e a c h  M a c k  R e h a b i l i t a t i o n  
C e n t e r  ( E B M R C )  i n  C o l u m b i a  s e r v e d  2 3 2  c l i e n t s .  T h i s  r e s i d e n t i a l  
f a c i l i t y  o f f e r s  a  v a r i e t y  o f  t r a i n i n g  p r o g r a m s  i n c l u d i n g  a d j u s t m e n t  
t o  b l i n d n e s s ,  v o c a t i o n a l  e v a l u a t i o n ,  h o r t i - t h e r a p y  a n d  b u s i n e s s  
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enterprises. Ten elderly blind clients were served in the EBMRC 
Independent Living Program. 
Adopting a holistic approach to rehabilitation, in FY 1990-91 the 
Commission continued to expand its recreation services to a full-
fledged program within the Ellen Beach Mack Rehabilitation Center. 
The Recreation Program is responsible for promoting physical 
exercise and a healthy lifestyle for SCCB clients, many of whom 
were sedentary prior to coming to the rehabilitation center. This 
component also will develop recreation programs for Commission 
staff. 
The EBMRC conducted its 14th Annual High School Summer Program; 26 
students participated. This program assists high school 
sophomores, juniors and seniors in making the transition from 
school to the world of work. Students attend for three consecutive 
summers within each year building upon skills taught the previous 
year. 
The High School Summer Program has a work experience component that 
finds part-time summer jobs for students who have mastered 
adjustment to blindness, mobility and independent living skills. 
During the 1990-91 summer initiative, nine students held jobs in a 
variety of settings: librarian assistant at the State Library for 
the Blind and Physically Handicapped, mechanic at the State Motor 
Vehicle Pool, disc- jockey at WQXL Radio Station, recreation 
assistant in the EBMRC Recreation Department, assembly clerk at a 
graphics company, assistant at the Red Cross, B.E.P. vendor 
assistant at the Employment Security Commission, child care 
assistant at Washington Street United Methodist Church and vendor 
assistant at the Veterans Administration Building. 
The EBMRC also houses the Commission's low vision clinic. This 
clinic provided 178 clients with diagnostic evaluations of low 
vision needs and training in the appropriate use of magnifiers, 
glasses and other aids designed to maximize clients' remaining 
vision. Agency clients are provided these services at no cost; 
private citizens are no longer being served. 
The Commission's satellite low vision clinic in Charleston served 
62 clients. Satellite clinics in Spartanburg and Walterboro served 
190 and 63 clients respectively. 
BUSINESS ENTERPRISE PROGRAM 
As the state licensing agency for the Randolph-Sheppard Vending 
Facility Program, the South Carolina Commission for the Blind 
operates the Business Enterprise Program (BEP). BEP increases the 
opportunity for blind individuals to achieve economic independence 
and productive employment by training them in all aspects of 
merchandising and customer service and by placing them in a 
business enterprise of their own. 
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W h i l e  o f f e r i n g  r e m u n e r a t i v e  e m p l o y m e n t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  l e g a l l y  
b l i n d  a n d  v i s u a l l y  i m p a i r e d  c i t i z e n s ,  B E P  p r o v i d e s  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  l o c a t i o n s  w i t h  a  h i g h  q u a l i t y  f o o d  s e r v i c e .  T h i s  s e r v i c e  
b o o s t s  e m p l o y e e  m o r a l e  i n  m u n i c i p a l ,  s t a t e ,  f e d e r a l  a n d  p r i v a t e  
b u i l d i n g s .  O u r  i n t e r s t a t e  v e n d i n g  o p e r a t i o n s  p r o v i d e  a  m u c h  n e e d e d  
s e r v i c e  t o  t r a v e l e r s  a n d  t o u r i s t s  o n  S o u t h  C a r o l i n a  h i g h w a y s .  
D e s p i t e  s e v e r a l  t e x t i l e  p l a n t  c l o s i n g s  a n d  a  g e n e r a l  s l o w  d o w n  i n  
t h e  e c o n o m y ,  B E P  c o n t i n u e d  t o  g r o w  d u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 9 0 - 9 1 .  N e w  
f a c i l i t i e s  w e r e  o p e n e d  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  
A c a d e m y ,  t h e  H i g h w a y  1 7  W e l c o m e  C e n t e r ,  t h e  F l o r e n c e  C i t y / C o u n t y  
C o m p l e x  a n d  t h e  F l o r e n c e  P o s t  O f f i c e .  I n  a  n e w  v e n t u r e ,  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  t h e  C o l u m b i a  H o u s i n g  
A u t h o r i t y  f o r m e d  a n  a g r e e m e n t  t o  o p e n  a  s t o r e  i n  t h e  M a r i o n  S t r e e t  
H i g h r i s e ,  p r o v i d i n g  a  n e e d e d  s e r v i c e  f o r  t e n a n t s  a n d  a  j o b  f o r  a  
b l i n d  c i t i z e n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
V e n d i n g  f a c i l i t i e s  r e p r e s e n t  g a i n f u l  e m p l o y m e n t  a n d  s e l f -
s u f f i c i e n c y  f o r  b l i n d  l i c e n s e d  v e n d o r s ,  a n d  t h e y  b e c o m e  b a x p a y e r s ,  
n o t  t a x  c o n s u m e r s .  B l i n d  l i c e n s e d  v e n d o r s  a r e  i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s  
p e r s o n s  w h o s e  e m p l o y m e n t  i s  a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  t h e  c r e a t i o n  o f  
n e w  s t a t e  j o b s .  
T h e  B u s i n e s s  E n t e r p r i s e  P r o g r a m  n o w  h a s  1 1 8  v e n d i n g  o p e r a t i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  w i t h  a  s a l e s  v o l u m e  o f  $ 7 , 5 2 3 , 8 5 0 .  B l i n d  
l i c e n s e d  v e n d o r s  p a i d  $ 3 0 3 , 2 5 1  i n  s t a t e  s a l e s  t a x e s  i n  F Y  1 9 9 0 - 9 1 .  
O n e  h u n d r e d  e i g h t e e n  ( 1 1 8 )  b l i n d  l i c e n s e d  v e n d o r s ,  p l u s  6 5  
a s s i s t a n t s ,  o p e r a t e  t h e  f a c i l i t i e s .  T h a t  i s  a  t o t a l  o f  1 8 3  j o b s  
g e n e r a t e d  b y  B E P .  D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  v e n d o r s  a n d  a s s i s t a n t s  
c o l l e c t i v e l y  e a r n e d  $ 3 , 2 5 1 , 4 8 5 ,  w h i c h  h e l p e d  b o o s t  t h e  s t a t e ' s  
e c o n o m y .  
T h e  $ 9 7 5 , 4 4 5  i n  t a x e s  g e n e r a t e d  b y  t h i s  p a y r o l l  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  
n e e d y  p r o g r a m s  b y  f e d e r a l ,  s t a t e ,  c o u n t y  a n d  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t s .  
A d d i t i o n a l l y ,  S o u t h  C a r o l i n a  b l i n d  l i c e n s e d  v e n d o r s  p u r c h a s e d  i n  
e x c e s s  o f  $ 3 , 9 5 0 , 4 3 7  f r o m  w h o l e s a l e r s  a n d  s u p p l i e r s  i n  F Y  1 9 9 0 - 9 1 .  
P u r c h a s e s  f r o m  s u p p l i e r s  s u c h  a s  C o k e ,  P e p s i ,  L a n c e ,  e t c .  h a v e  a  
m u l t i p l i e r  e f f e c t  a n d  h e l p  c r e a t e  a d d i t i o n a l  j o b s .  S o u t h  C a r o l i n a  
r e a l i z e d  a  t o t a l  $ 7 , 2 0 1 , 9 2 2  e c o n o m i c  b e n e f i t  f r o m  t h e  v e n d o r s  a n d  
a s s i s t a n t s  $ 3 , 2 5 1 , 4 8 5  p a y r o l l ,  c o m b i n e d  w i t h  $ 3 , 9 5 0 , 4 3 7  i n  
p u r c h a s e s .  
C O M M U N I T Y  S E R V I C E S  D I V I S I O N  
T h e  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  D i v i s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 0  a s  p a r t  o f  
a n  a g e n c y  r e o r g a n i z a t i o n  w h i c h  c o m b i n e d  t h e  P r e v e n t i o n  o f  
B l i n d n e s s ,  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s ,  M e d i a  C e n t e r ,  M o b i l e  O u t r e a c h  a n d  
a l l  I n d e p e n d e n t  L i v i n g  p r o g r a m s .  A l l  p r o g r a m s  w i t h i n  t h e  C o m m u n i t y  
S e r v i c e s  D i v i s i o n  a r e  d e s i g n e d  t o  m a x i m i z e  t h e  e m o t i o n a l ,  s o c i a l ,  
e d u c a t i o n a l  a n d  f u n c t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  o f  b l i n d  a d u l t s  a n d  
c h i l d r e n  w i t h i n  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
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INDEPENDENT LIVING AND MOBILE OUTREACH 
Services to elderly blind citizens of South Carolina have continued 
to grow over the past year. Individuals not only receive homebound 
instruction but also benefit from services offered through our 
Mobile Outreach programs and ,in some instances, from the Ellen 
Beach Mack Rehabilitation Center. Two independent living 
counselors--one located in the SCCB Greenville district office, the 
other in our Columbia office--were funded for three years under a 
Federal Independent Living Grant. These two counselors served 
approximately 213 elderly blind South Carolinians over this past 
year and processed approximately 67 new referrals to this program. 
Independent living coordinators also were recruited and employed to 
work within designated areas of South Carolina. These 
c6ordinators functioned as case finders and informed advocates who 
assisted older blind and visually impaired persons in accessing 
existing community services. IDL coordinators also provided in-
home instruction to elderly persons who were unable to avail 
themselves of training offered by our Mobile Outreach Program or 
the Ellen Beach Mack Rehabilitation Center. 
For persons unable to attend training at the EBMRC, the Commission 
provides independent living services through one of three Mobile 
Outreach Units. Instruction in daily living skills, adjustment to 
blindness and orientation and mobility are provided. These units 
served a total of 159 individuals in FY 1990-91. Of these, 29 
percent were rehabilitation clients of the Agency; 38 percent were 
clients of the State Independent Living Program; 31 percent were 
served under the Federal IDL-e Program and 2 percent were under the 
Federal IDL-A Program. Three units located in Columbia, Greenville 
and Charleston provided mobile outreach services to blind 
individuals throughout the state. 
Central locations are selected within communi ties and in most 
instances, churches have assisted by allowing us to use their 
facilities. Training was offered to individuals residing in Union, 
Laurens, Rock Hill, Orangeburg, Coosawhatchie, Aiken and Sumter. 
These services represent a 19 percent increase in services over 
fiscal year 1989-90. 
PREVENTION OF BLINDNESS 
During FY 1990-91 the Prevention of Blindness Department served 
1, 7 50 persons by either helping to restore sight or preventing 
additional visual loss. This program serves persons who without 
sponsorship could not afford the prescribed treatment. 
Individuals in this program are provided with eye examinations and 
follow-up visits for ocular conditions that could lead to blindness 
without prompt treatment. The department sponsored 276 eye 
examinations and 823 follow-up examinations to persons meeting 
eligibility requirements. In an effort to restore limited vision, 
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t h e  A g e n c y  p u r c h a s e d  7 9  p a i r s  o f  g l a s s e s  t h r o u g h  t h e  P r e v e n t i o n  o f  
B l i n d n e s s  D e p a r t m e n t .  
A p p r o x i m a t e l y  2 8 8  o c u l a r  s u r g e r i e s  a n d  t r e a t m e n t s  w e r e  s p o n s o r e d  b y  
t h e  C o m m i s s i o n  d u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 0 - 9 1 .  T h e r e  w e r e  1 2 6  l a s e r  
t r e a t m e n t s  f o r  d i a b e t i c  r e t i n o p a t h y ,  g l a u c o m a  a n d  o t h e r  c o n d i t i o n s .  
C a t a r a c t  s u r g e r i e s  t o t a l l e d  8 5  p r o c e d u r e s .  O t h e r  m e d i c a l  
p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  w e r e :  1 3  s t r a b i s m u s  s u r g e r i e s  t o  c o r r e c t  
c r o s s e d  e y e s ,  f i v e  r e t i n a l  d e t a c h m e n t  r e p a i r s ,  2 5  v a r i o u s  s u r g e r i e s  
f o r  g l a u c o m a ,  f i v e  c o r n e a l  t r a n s p l a n t s  a n d  o t h e r s .  
T h e  s t a t e  f u n d e d  p r o g r a m  f o r  I n d e p e n d e n t  L i v i n g  s e r v e s  e l d e r l y  
b l i n d  ( d e f i n e d  a s  5 5  y e a r s  a n d  o l d e r )  S o u t h  C a r o l i n i a n s  a n d  
o p e r a t e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  P r e v e n t i o n  o f  B l i n d n e s s  P r o g r a m .  
T h e  p r o g r a m  a s s i s t e d  8 8 4  i n d i v i d u a l s  i n  F Y  9 0 - 9 1 .  
T h e  f i v e  I D L - S t a t e  c o u n s e l o r s  ( l o c a t e d  i n  o u r  C o l u m b i a ,  C h a r l e s t o n ,  
C o n w a y ,  F l o r e n c e  a n d  G r e e n v i l l e  d i s t r i c t  o f f i c e s )  r e f e r  e l d e r l y  
b l i n d  p e r s o n s  t o  a v a i l a b l e  s e r v i c e s  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s  a s  w e l l  a s  
p r o v i d e  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  o n  e y e  d i s e a s e s ,  v i s u a l  i m p a i r m e n t  a s  
i t  r e l a t e s  t o  t h e  a g i n g  p r o c e s s  a n d  o t h e r  c o n c e r n s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  h i s  o r  h e r  f a m i l y .  I D L  s e r v i c e s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  
i n d i v i d u a l  n e e d .  S e r v i c e s  i n c l u d e  a d a p t a t i o n s  a n d  i n s t r u c t i o n  i n  
t e c h n i q u e s  w h i c h  e n a b l e  t h e  e l d e r l y  b l i n d  t o  f u n c t i o n  m o r e  
i n d e p e n d e n t l y  i n  t h e  h o m e  e n v i r o n m e n t .  S k i l l s  o f  d a i l y  l i v i n g ,  
l e i s u r e  o r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  h o m e  m a n a g e m e n t  s k i l l s  a r e  
s h a r e d  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  a n d / o r  h i s  f a m i l y .  
C H I L D R E N ' S  S E R V I C E S  
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  P r o g r a m  i s  t o  a f f o r d  b l i n d  
c h i l d r e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  m a x i m u m  p e r s o n a l  g r o w t h ,  t o  
t e a c h  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  o p t i m a l  i n d e p e n d e n t  f u n c t i o n i n g  
t h r o u g h  i n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  f a m i l y  a n d  c h i l d ,  a n d  t o  d e v e l o p  
c o m p e t e n c i e s  f o r  m a i n s t r e a m i n g  b l i n d  c h i l d r e n  e f f e c t i v e l y  w i t h i n  
c o m m u n i t y  p r o g r a m s .  
C a s e  m a n a g e m e n t  a n d  c o n s u l t i n g  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  p r i m a r i l y  
t h r o u g h  c o u n s e l o r  v i s i t s  t o  h o m e s  a n d  t o  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s .  
T h e  d e p a r t m e n t  h o l d s  r e g i o n a l  a n d  s t a t e w i d e  s u p p o r t  
m e e t i n g s / t r a i n i n g  w o r k s h o p s  f o r  p a r e n t s  a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  a n d  
o f f e r s  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s  f o r  c h i l d r e n .  T h e  p r o g r a m  a l s o  
p u b l i s h e s  t h e  p a r e n t  n e w s l e t t e r  K e e p i n g  I n  T o u c h  a n d  w o r k s  
c o o p e r a t i v e l y  w i t h  c o m m u n i t y  g r o u p s  t o  p r o v i d e  e n r i c h i n g  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  y o u n g  c l i e n t s .  
S C C B  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  c o u n s e l o r s  s e r v e d  o n  i n t e r a g e n c y  c o u n c i l s  
e s t a b l i s h e d  b y  P . L .  9 9 - 4 5 7  r e g a r d i n g  s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n  b i r t h  t o  
3  y e a r s  o f  a g e  ( B a b y n e t ) .  T h e  R o c k  H i l l  R e g i o n a l  o f f i c e  s e r v e d  
w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  C a t a w b a  
A r e a  P i l o t  P r o j e c t  f o r  B a b y n e t  s e r v i c e s .  
D u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 9 0 - 9 1 ,  a p p r o x i m a t e l y  5 0 0  c h i l d r e n  w e r e  s e r v e d  
a s  a c t i v e  c l i e n t s .  T h e  p r o g r a m  r e c e i v e d  m o r e  t h a n  2 0 0  n e w  
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referrals and referred 
Rehabilitation Program. 
55, 16-year-old clients to the 
During the year, Children's Services sponsored formal training 
sessions for the South Carolina Department of Mental Retardation 
and numerous on-site training programs for teachers and 
professionals in other disciplines. 
The Statewide Fall Conference for Families of School-Age Blind and 
Visually Impaired Children was held September 28-30, 1990 at 
Hickory Knob State Park. Parents participated in sharing and 
planning sessions that focused on the rights of children with 
disabilities. Volunteers from the Rock Hill Parks and Recreation 
Commission helped coordinate children's activities. 
The annual statewide Spring Weekend Workshop for Families of 
Preschool Blind and Visually Impaired Children was held April 19-
21, 1991 at the Ellen Beach Mack Rehabilitation Center. Sessions 
on growth and development, medical, social and educational issues 
were provided. The Epsilon Chi Delta Gamma Sorority of the 
University of South Carolina and the Spring Valley High School Glee 
Club have adopted this program as their annual project. 
During the summer months, life skills programs were held in 
cooperation with city and county recreation commissions in 
Greenville, York, Richland and Charleston. The department also 
cosponsored a camp with the National Federation of the Blind. This 
program was a cooperative effort to address independent living 
skills for blind children. Technical support and assistance were 
also provided to residential camps available through the South 
Carolina Lions Clubs. 
MEDIA CENTER 
The Media Center is a production center for braille, tape or large 
print material for use by legally blind residents of South Carolina 
and is an on-site library for client use. Materials are produced 
for SCCB clients, staff members and for community use (i.e., menus, 
information for service clubs, etc.). 
The Media Center assists in the location, distribution and storage 
of textbooks and tangible aids for the South Carolina Department of 
Education, Programs for the Handicapped. The librarian also serves 
as Agency liaison with the South Carolina State Library for the 
Blind and Physically Handicapped and coordinates the in-state 
volunteer tape program. 
Requests for materials during fiscal year 1990-91 were as follows: 
Braille 429 
Tape 301 
Large Print 193 
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S o u t h  C a r o l i n a  v o l u n t e e r s  f i l l e d  9 5  p e r c e n t  o f  t h e  r e q u e s t s  f o r  
l a r g e  p r i n t ,  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  t a p e  r e q u e s t s  a n d  5  p e r c e n t  o f  t h e  
b r a i l l e  r e q u e s t s .  
D I S A B I L I T Y  D E T E R M I N A T I O N  
T h e  D i s a b i l i t y  D e t e r m i n a t i o n  U n i t  e n d e d  f i s c a l  y e a r  1 9 9 0 - 9 1  w i t h  a n  
a c c u r a c y  r a t e  o f  9 8 . 4  p e r c e n t .  T h e  u n i t  m a d e  d e c i s i o n s  o n  4  7 6  
c l a i m s  i n  w h i c h  b l i n d n e s s  w a s  t h e  p r i m a r y  d i s a b l i n g  f a c t o r .  A l l  
c a s e s  w e r e  e v a l u a t e d  f o r  r e f e r r a l  t o  t h e  C o m m i s s i o n ' s  V o c a t i o n a l  
R e h a b i l i t a t i o n  D i v i s i o n ,  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  o r  
P r e v e n t i o n  o f  B l i n d n e s s  D e p a r t m e n t  f o r  p o s s i b l e  s e r v i c e s .  T h e r e  
w e r e  2 6 7  r e f e r r a l s  m a d e .  
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S.C. COMMISSION FOR THE BLIND 
FISCi\L YEAR 1990-91 
SOURCES OF FUNDS 
1. Federal Government 
2. State Govert1111ent 
3. Re·ventie 
Total- All Ftinds 
EXPENDITURES 
1. Admit1istration 
~. 
""""'. Prevention of Blinclness 
3. Rel1abilitation Services 
4. Comiiitinity Services 
Total ExiJetidittires 
3,413,411 
141~388 
/ 
$7~862~488 
/ / 
$1,510,811 
803,145 
- 08') -13 :, ~ · """"' ~,:, """"''-/ / 
466~009 
/ 
$'7 ,862,488 
S .  C .  C  0  M  M  I  S  S  I  0  N  F  0  R  T  H  E  B  L  I  N  D  
O R G A N I Z A T I O N A L  C H A R T  
G O V E R N O R  
r l  
E X E C U T I V E  A S S I S T A N T  
T E C H .  S R U C S  · I  
D I U .  
I  
H  D I R .  O F  P U B L I C  A F F A I R S  t -~ E D U C A T I O N A L  I  
G  0  U  E  R  N  I  N  G  B  0  A  R  D  
R A D I O  
I  
- l  
O M B U D S M A N  
l  
H  U O L .  S R U C S  • .  1  
C  0  K  K  I  S  S  I  0  N  E  R  
- ~STAFF D E U .  I  
- - 1  D I R .  O F  H U M A N  R E S O U R C E S  I  A N D  T R A I N I N G  
I  
D  E  P  U  T  Y  C  0  K  K  I  S  S  I  0  N  E  R  
I  
I  
I  
D I R .  U O C .  R E H A B .  D I R E C T O R  O F  D I R E C T O R  
D I R E C T O R  
O F  O F  
P R O G R A M  S R U C S .  E M P L O Y .  S R U C S .  
C O M M .  S R U C S .  
F I S C A L  M G M T .  
I  
I  D I R E C T O R  O F  I  
I  I  
F I E L D  S R U C S .  
D I U .  O F  
I  P R E U .  O F  B L I N D I  
! I N D E P .  L I U I N G  I  
H  u o c .  R E H A B .  I  
E M P L O Y M E N T  
- - 1  B .  E .  P .  I  
A N D  
I  C H I L D .  S R U C S .  I  
T R A I N I N G  
- - 1  R E H A B .  C T R . I  
I  M E D I A  C E N T E R  I  
D .  D .  U .  
ASSISTANCE DIRECTORY 
TOLL FREE INFORMATION .....•.......................••. 1-800-922-2222 
Commissioner ............................................... 7 34-7 522 
Deputy Commissioner ........................................ 7 34-7542 
Executive Assistant ........................................ 1-34-7543 
Ombudsman .................................................. 7 3 4-7-5 4 9 
Personnel ..............•................................... 734-7930 
Accounting .... .... .._ ......................................... 7 34-7530 
Division of Public Affairs .........•....................... 734-7548 
Educational Radio for the Bline ............................ 734-7555 
Volunteer Services ......................................... 7 34-7 557 
Community Services Division ............•................... 734-7581 
Prevention of Blindness ...................................• 734-7547 
Children's Services ........................................ 7 34-7 553 
Media Center . .....................................•........ 734-7577 
Vocational Rehabilitation ..........................•....... 734-7526 
Ellen Beach Mack Rehabilitation Center ..................... 734-7590 
Business Enterprise Program ................................ 734-7540 
Disability Determination •............•..................... 734-7551 
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T o t a l  N u m b e r  o f  D o c u m e n t s  P r i n t e d  
C o s t  P e r  U n i t  
2 5 5  
$  . 9 3  
P r i n t i n g  C o s t - S . C .  S t a t e  B u d g e t  &  C o n t r o l  B o a r d  ( u p  t o  2 5 5  c o p i e s )  $  2 3 7 . 8 9  
P r i n t i n g  C o s t  - I n d i v i d u a l  A g e n c y  ( r e q u e s t i n g  o v e r  2 5 5  c o p i e s )  
T o t a l  P r i n t i n g  C o s t  
$  _ _ _  _  
$  2 3 7 . 8 9  

